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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
1 •
~ Ll.lQ~. ,:. J
PA'RTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
cendido á dicho empleo por real orden de esta fecha
(D. O. núm. 119). .
Oe real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
..efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid L° de junio de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. Isaac Villacorta Ma-
cho, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con
escrito de 11 de mayo último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle permuta de la cruz de plata del
mérito militar con distintivo blanco, que obtuvo según
real orden de 27 de noviembre de 1903 (D. O. número
264), por la de primera clase de igual Orden y distintiTo,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectO!!. Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 2 de junio de ~9II.
AGUS'IIl'( t;u~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
.. ,
Esf1Ido Kavor Central del ~érCItO
P..L"ANTILLA3 -.,
Grcular. ' . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien r~solver.que :á 'las Subllisped:li:lQ~;delas Regiones y
Distritos que no cuente'nactualmente ~on archiveros te~
ceroll del Cuerpo de Ofi~Q,asMilitarlfS' se les asigne de
plantiUa. uno de dicha. categoria en el primer proyecto de
presupuesto que se re4a.ct«;l, ,para. hacerse cargo de los al"'-
chivos de las citada~dep'endenci~í debiendo reducirse la
plantill-. de~pri~va-.d.el mismp cuerpo en un nú-
mero igual al. de archiveros terceros que se aumentan por
esta diWosici6n. \ - .
De real o/9-~n.19 digo á V. E. para su conocimiento ,y
efectos consiguien~. Dios guarde á V. E. lUucholl afios.
Madrid 3 de junio de 19II.
.. .¡.. l~~
• • •
Señor •••
.. ) .'", ....
• • •
DESTINOS
LUQue
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dia-
poner que el capitán de Infanteria D. Basilio Angustio y
Tosantos, cese en el cargo de ayudante de campo de
V.E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1911. .
Señor Inspector general de los Establecimientos, de Ins-
trucción é Industria militar.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
;1 este Ministerio, en vacante de plantilla) al comisario de
gtlerra de segunda clase D. Generoso Beledo y CreapoJ as-
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VACANTES
Grada". Excmo. Sr:: Existiendo una vacante en
el Estado Mayor Central del Ejército) que debe ser cu"
bierta por un médico primero del cuerpo de Sanidad ~H­
litar) el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del
referido empleo y cuerpo que deseen ocuparla, promue-
van sus instancias en el plazo de 20 días á partir de la le-
cha de publicaci6n de esta real orden, acompañando á las
mismas copia de las hojas de servicios y de hechos.
De real orden 10 <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diqe guarde á V. E. muchoe añoe. Ma-
drid 3 de junio de 19I1.
, - ..~!\
Señor •••
•••
.4 junio .wu
seman de InfDlterla
nESTIN.OS .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer.
que el capitán de Infantería D. B~silioAugustin Tooantos,
que cesa de ayudante del general D. Enrique .Zapplno,
pase destinado. á,la¡t;serva ge l}JJCl¡riz nú.¡;n. 109.
De real orden'jIo dlwo á v. 'E, para su conociiniento y
demás ef~tos. Dios w:a~e \ V~ ~ muchos años: Ma-
drid 3 4e jilnio,de 1911.
a.u .b" '.-."...,... '.;J, c~li\~1 .LUQUE
Señor CaptUn generál de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Gnl 111m 11 1Il.• liI:L·•.·.·l mí~ !CJ¡ :DI ?J~'I i .:!
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que curs6 V. E. á e!lte
Ministerio en ~ de ñi&.1cyu!tiaio, ptombvida.,por el capitán
de Infantería".', J;>.A~o~1baóSevilla, .8uparnnmerario sIn
sueldo en esta rc:¡i611...en.ll.o.licibJ.d.de .que ,.Be .le .~da
la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. ,g.) ha tenido á
. bien acctder á· la p~tiC-'tt'n a~ irttert!ltaó, '"él cuAl contlhua-
rá en la situación en que se encuentra hallta que le corres-
ponda obtener coloca:ti6n,cotl arreglo á lo prevenido en
.' el articulo 4.° del 1'eM '~l'euretÓ de '~'de agosto de 1889
Ce. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E.·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 19I1.
CUQue
Señor Capitán general de la primera región.
•••
SlCcléD de CIIbnUel1n
,ASCENSOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y
oficiales del arma de Caballería comprendidos en la si~
guiente relación, que principia con D. Félix Gaztambide
Delgado y termina con D. Lorenzo Rodríguez Esteban,
'por ser 108 primer08en sus escalas respectivas y estar
oeclarados aptos para el aseenlo; debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efectividad que en dicha rela-
cl6n Se les alligna.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio de 19I1.
. AGliSTIN LUQUE
Señor .••
> Francisco Mercader Zufias..•..••.•.•• Idem........... 31
) Ignacio Rincón L1orente Idem.......... 31
> JUfin To.rr6s ·Aroorós ...•....•. , ..•... Comandante.... 1
> José Marichalar llarreiro ....•..••.••.• Idem.......... 3
P:mpleot
. ., \ 11 EFECTIVIDAD
; : ,1 Empleo qne se lC811-==;====;:==I>~tfuo ÓilÜnllelón aamal .N 0,),[ B R.E S concede 11-
I
Día Mes Año
Tcniente CDronel~. 8; d;~~;to ~e of'~rvfl""' •• " 1 D. Félix: Gaztambide Delgado Coronel........ 3
Comandantc : R,cg. LqnC{1'AS $le .Farp~iQ, ',.> J~é Lópcz de Letona y Lomclino Ttc. coronel ' 3
Idem .••.••..•••• : Direcc~ón lVá!'. de c;~ia ~~#ar)' . . !
Remonta ..•.••.•...••.••.••••• ) José Bravo-VIllasanteyG6mez Idem •.......•. 1 3
lcicm .•.••.••••••• Ayudante de"carnpO"del~alde
.brigada D. Gennán Brandeis••.••
I?c~ !.' Reg. .Lanc~ros d.eVWqy,lci.osa••••••
Capitán •....•..... 6.° depósito de reserva,·••••••••••.
Idem •....••••••.. 3.= ídem idem '.; •. : .
, tu.o ídem ídem.y en comí.iI.ión en la
ldem............. JIl~~n~neml.de1asCo¡pWQ.> Antonio Llerena Aranda .•••.•.••••••• ldem........... 3
nes Liqwdadora!l del EjéJ:clto. ...
Idem ..•..•..••... 14.0 depó6itD de reserva.•••••.••••
Idem •..........•.~ .,.0 fdeD1 ídem .•••••••• ~ .••..••.••
Idem .• ',' ,: Subins¡)occih. de la aeg.unda DCgi~n.
> Emilio Esparza Torres.......••••••••. Idem.......... 3 mayo. 19 11
: ~~%~S;~c~~s~)"P.g ~ci~i 'p~jga:r', Idem.... 3 1
.. Ul<irqués de la Cueva del Rq..•'oO •• Idem.. 31
Idem .....••.••••. Reg. Dragones d{Num~ncia•.• '. ::. > Sergio Lucas Mercader .•••••••..••... Idem.......... 31
Primer teniente.•.. Idem Cazadores de Almansa........ > J,~)~o Moreno Diaz C~itán .. o..... I
Idem ....•••...•.• Idem Lanceros de Farnesio .•••• ~... b Sanz y Sanz••.•..••.....•••.•. Idem.......... 3
Idcm '" ..•..••••. Idem Cazadorei de Castillejos...... ) Juan }?ie Lacruz......••..•... , ...•.• , .kIem.......... 3
Idem ..•....•.•••. Idern Lar1t~~ de la Reina........ > Federico Rubín de Celis y Escolar..... Idem.......... 3
Idem Escuadrón de Escolta Real... . > AgustS-n. Carvajal y ºue9il~,:maI'qués dt I
." " Mi¡:a,ValJes..•.• _ .. ~ Idem ••• " •••••• f 31
Idem ~cademia de Cabalierla o. > E%equiel Lope Géréra , •. Idem ,. 31
ldem 'o'e.'" ~. ~ores;fJe..MhuQ[t,. ü ;;' Loreztro Ro'titigttet Esteban Idem 131 i
.. , i "' .) . ,. ¡ .~ "' i .. ¡ 4....... :
•• 'oo' ,':-: • " ~,. • •
.~ ,Capitán.general de la primera regi6n.
y demás-efooteB. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 191 l.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
MATRIMONIOS
Ex.cmo. Se.: Accediendo á lo eolicitado por el sargen-
-to del.regimiootoCazadoresde Maria Criatina,27.e de caba-
llerfa, Camilo Oreja Luis, el Rey (q._D. ~.), de -acuereo con
lo infi>=za1lo por ese Consejo Supremo en 2 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia pua oontr¡.er matri-
monio con María Puri.6.cac:i6n Melero Mirneña.
.De.ma1~."~:V..¿. ,... ..~ilo , . . .' . ~ ..
- ~._ ....... -- - _.. -.:.. ---'
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•
..._c.J±:',_· j __ ~ ..
ABONOS DE TIEMPO
.-,.'I."{
,- .. l.: ••
, :~-.~ , .;
. ••• ~. , j ;1'"1 r': ;,Z'I "1
~or Capibingenieral de la Be'Xta regl6lf.
Seí"ior Director general de Carabineros.
. . E~o. Sr~: "En- irsia1ie lG· rhalrrifestldo" p~r 'Y. E. á
este Ministerio en su escritb ~~ !' <1et~mé'!l pr6ximo pa-
!!~~l'al eur8R~ ht'ine1!lncla- promoVida 'por el vecino d~
Ciudad Rodrigo, D.PedroBlaflco, en 'stlplic3. 'de autoriza-
ción para coloear hitos de pledfa dedicadO'l'l á· sostener vi-
des en una huerta de su propiedad situada en I~rlcnomi­
nadas de Santa. Croz, en' prinierazon3.· pO'lémíoa de la ref~
rida plaza, el Rey(q. D. g.) htÍ ténido á"biet! acceder á lo
solicitado por' el recurrente-, con arteg46_ á··1M' siguientes:
condidones:
La La co16ooci6n de los'hitos quedari:t~fnat!:tdet!~
tro del plazo de 1Ill'afio conbdc- de'lld~' ,la fecha de e6ta
concesi6n, que Be conskierará cadt1'Clfl'da en CaBO cOb1:rario.
y será iIlflpecci~ada por-la Comandancia de In~enieros.
á cuyo efecto ~vlaacl opQll'tun~l!nentoel~lona.rio.
2.- Cuatldo la autoridad milttar1~-ocd~se retittltán
los hitoápor roeDta ~eJ.Jgooá~~'sia' d~ch:o ii in-
demniz:aoióft ni resercim~w-a1gun()"'qoeti~~sometida.
esta ~utori.2-:'~~.la.tl·dTapo~~onesvigentoo.6 que en l~
8Oce~l'vt>ae duíft!n 8ób1le<'t0l1as'~iéfIlitl86 :<Jedas plazas de
guerra, fe>rla.Miall y,pt:am;lsfcre,t~.
De tea! ot"dü J?','UigQt á V. E.· pan so conocimiento y
demás efeet08. DlOS guarde á V. E. muehtls·,aoo.. Ma-
drid· 2 de junio nlJ 1911,' .
, I e.;•. ;;:'l- .>t~ .~ iII ~ ;iI' 11 .;~ or'F':
.". .,;, __,t
Sellar Capitán general de la séptima regi6d.: .
.., -~ - , • ~." : T Z /(1 '-;J, ~. "" ..,.;.,
','.; .",\': .. ...,. . "~ .fJ¡ ... _, ,~.~:
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en ~u eser!to' ~dJ.a 5. del mes pr6ximo pa-
sado, al cUr.larla mstancta pWlIlOvlda poe el VeclDO de
CiuclaQ. Rodrigo D. Arturo Valls y Moreno, en sfiplica de
autorización para ejecutar obras de ampliación en una. [5-
brica de abonos que posee junto á la estación del ferro-
carril en tercera .zona fX?léIUica de la referida plar.a, el Rey
(q. D. g.) ha temdo á bien aoceder.á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones: ."
l.a Las obras -t>e ajustarán á los planos presentadOs, no
debiendo exceder.el espesor de los muro¡¡ de 0'70 metros;
si 80n de pieWa y harrQ'y de o'54) :metr~.¡¡i se emplea eL
m.r:rtero ordiDario.. .
2.- Q~'t&nl\iI)~~~?!JIlfp,?~~dcl~
zo de un año, cóntado 'desde la fecha de esta cOn~ii:;
SeccIo~'di tDllIlIms
~.~:: F:;"},,· IlrAT.ERIAIJD13' INGENIERUS :~4"r-f) \., ':
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstruc-
ci6n del cuartel de Carabioet'os,del puesto de UHa (San
Sebastián), que V. E. remiti6á este Ministerio con su es-
crito de 30 de enero último, el Rey (q. O. g".) ha' tenido á
bien aprobarlo, y disponer que 8U presnpueato, importan-
te 19.350 pefletas, sea cargo á los fondos asignados para
este objeto a1Mlfli~teriode Hacienda. Es asímismo la vo-
luntad de S. M. que, puestas de acuerdo las Coroandan"
cias de Carabineros é Ingenieroe. de San Sebastián; fór-
mulen el programa de neceaidades del puesro de Ulía; con
arreglp á la circular de la Direcci6n general de Carabi-
o.eros de 13 de enero de 1ge3, y que se red~e el pro-
yecto correspondiente, aunque fuese' ne~M'lo:nace'r ex-
propiaciones ,para la ejecucl6n del mismo.
De real orden lo digo á V. 1<:. para IiU conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 2 de junio de 191 lo
•.~. ,--o _. , .",
,'"' '.'l.~
•• it
~ •• ;"r:~2 ..:Si ~ WllJ !1.IJJ
p !MATRIMONIOS o'
LUQU'l!
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr: Accediendo á Ió solicitadO' pOr ",1 sa:r-
gento de la Comandancia de Artillería de- Ceuta, Ni-
~~ ]iménez Olmedo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo SuprelIW) en 9 ?el mes pr6-
ximo pasado, se ha servido concede.ncenc.a para con-
traer matrimonio con D.- Dolores Garda Más.
De real orden lo digo á V. E. para. so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 191 I.
~ñor Gobernador militar c.le Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de la Comandancia de Artillería de Ceuta, Miguel Ca-
rreña Garda, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo. en 2.1 de diciembre últi-
mo, se ha servido concederle hcencla para contraer ma-
trimonio con D.- Franci!lca Centenero IMartínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 19B.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán general de Melilla.
L'QQ'Oe ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la comandancia de Artillería de esa plaza
D. Rafael Aguayo y Susbielas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que al expresado oficial le Birvat'l de abono
2 meses y 27 dfas que sirvi6 en esa plaza durante la última
campaña, para extinguir los dol! aiios de obligatoria perma-
nencia en la misma, como comprendido en la real ordAA
de 18 de agosto de 1905 (C. L. núm. 158).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci7
miento y demás efectos~ Dios guarde á V. E. rnuohoa'
a[ios. Madrid 2 de junio de 191 l.
SewDI de IImlerll.
" ~ _••.~ ~ • '1'1' • '':1 ¡:rI...i
MATERIAL' DE ARTILLERIA:
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar reglamentarios para el transporte de las.
vainas de multiplicador de las granadas rompedoras de'
campaña de 9 y 7'5 centímetro!!, y de las de montaña
de 7 centímetros, el uso de tapones de corcho que ajusten
á las referidas vainas las cargas de multiplicador que e~
ellas van alojadas, llevando un asa-de' bramante "lo8:~
donados tapones á fin de facilitar su extracción..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento..y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '2 de junio de 191 1.
•••• A. ~.' .~j .~] ;~ ·S~ l,] :~ ~ t DVnI'J_
Señor ...
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2." Quedará terminada la construcción dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
que se considerará caducada en caso contrario, y serán
las obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio y terminaci6n de dichas obras.
3·3. Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo.
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas ~J.as-plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse como títul.o de posesión á. favor del concesiona-
rio, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnización ni reintegro algu-
no, al ser requerido para ello por la autoridad militar com-
petente, y á dar cuenta á la misma, cuando enagene la
finca ó parte de eHa.
4'- En virtud de esta concesi6n queda caducada la
gue se otorg6 por real orden de 9 de septiembre último á
AntonioGarduño Benito, para edificar en la misma parcela.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de junio de 191 I.
LUQUl!
; S~ñor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
, este Ministerio en su escrito fecha 5 del mea próximo pa-
: sado, al cursar la instancia promovida por D. Vicente Luis
Garda, vecino de Ciudad Rodrigo, como administrador
de D.a Josefa Acosta Garda, en súplica de autorización
para reconstruir una cerca y edificar una casa en una huer-
. ta de su propiedad situada en las Eras del Put'nte, segunda
y tercera zonas polémicas de dicha plaza, el Rey (q. o. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
. con arreglo á las siguientes condicione:;:
1." Las obras se ajustarán á los planos presentados,
debiendo situ~rse toda la casa dentro de la tercera zona
polémica, Sus muros tendrán tres metros de altura máxi-
ma y serán de piedra y barro, excepto un zócalo de 0'50
metros de altura en que podrá empIcarse el mortero or-
dinario. El muro de corca será también de piedra y barro
y tendd un metro de altura máxima y 0'60 metros de
espesor.
2.a Quedará terminada la construcci6n dentro del pla-
zo de un año, Gontado dosde la fecha de esta concesi6n,
que se con~iderarácaducada en caso contrario, y serán las
obrall inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros de
la plau, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del prin-
cipio y terminación de dichas obras.
3.& Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo lIucesivo se dicten
§Opn~ ~onstrllcciones~n lila zonal! pol6micas de las plazas
de guenll, f'ortaIuaJ! y puntos fuertes, sin que pueda con-
sideraree como título de posesión á favor del concesiona-
rio, quedando éste obligado ~ demole(" lo edificado á sus
e~pensa8 '1 ain der~bo á it\<hirtlllizacMn ni reintegoro algtt-
no, ~I ~F reEJUerlQo para ello por la autoridad militar com-
petente, y á dar cuenta á la mism¡ ouando enagene .La fin-
ca 6 parte de ella l debi~nc\o en este caso tenerse presente
lo prevenlclQ en la r-egla 4,- de la real orden de 4 de abril
de 1894 (e. L. núm. 8S).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa a1'l06. Ma-
drid 2'de junio de 191I.
~...... _., . '. ~ 'l.': ,;¡ -- LúQu~ .;'.r: .
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
LUQUl!
Serlor Capitán general de la 8éptima regi6n.
que se considerará caducada en caso contrario, y serán
las obras inspecciona~porlá tomamlancia de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio "1 terminaciób de diéhas obras,
3'," Esta autorización estará sometida en todo tiempo
~ las disposiciones vigentes ó que en 16 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicall de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse como titulO de posesi6n á favor del concesiona-
rio, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnización ni reintegro algu-
no, al Ser req!Jerido para ello por la autoridad militar com-
petente, y á dar cuénta á la -misma 'cuando enagene la finca
6 parte de ella~
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchea años. Ma-
drid 2 de junio de 19II.
•••
EXCmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Minieterio en I!lU eacrito fecha 6 del mes próximo pa-
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Ciudad Rodrigo, Amadeo rgleelas, en súplica de autoriza-
ci6n para aumentar la altura de una casa de su propiedad,
núm, 4S de la calle del Voladero, en el arrabal de San
Francisco de la referida plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
:i bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo á las siguientes condiol&&ell: ~ . , . . .
l.a. Las obras se ajusta.ráa;á los planPa pr~entadoSo¡ no
excediendo la altura total de! edificio hasta el caballete
del tejado, de los 6,78 metros que marca la real orden de
2/ de octubre de 1871, ni el espesor de sus paredes, que
,Il~rán de piedra y barro,. de 70 centímetros,
2.3. Quedará. terminada la construcción dentro del pla-
:le ¿~~ un año, contado d~e la fecha de eltta concesión,
que se considerará caducada en caso cont~ario; y ~er.án
las obrac inspeccionadas por la ComandanCIa de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
.-id principio y term.inaci6n de dichas, obras. .
3." Eata autorización estará l!omebda en ~odo lI~mpo
~ las disposiciones vigentes ó que el'l lo lIUC~SlVO ae qlcten
lWbre coostruccloft.ti en las 1:0"88 po'émicas de lá8 plazas
de ~erraf fortalezas y pJJnWs fuerte~, sIn dqe1ue pue~ con-
siderarsl:! como título ~ pose¡¡USn ~ lavar cónceslOna-
rio, quedando ~te oblfi:'ada( ~~ml~e;.619 ~iii~,a~~, á SUlS
expensas y sin dere~ho ~ n~mn1M....l n n~ :etn...,gro. a -
guno, al ser requerido par:t ello p~r la autottdad mlhtar
competente, y á dar cuenta á la cl~!UJla cuando ensgene la
finca ó parte de eIJa. . .,
De real orden de lo digo ~ V. E. para sn coD;OCluuento
y dem~ef.e,Ctos. Dios guarde á V. E. m~bos años. Ma-
drid 2 de junio de 1911.
l' LUQUE
Señor Capitán general de la 'l5éptiaül regi6n.
•••
Excmo. Sr.: En vistil'de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 5 ael mes pr6:rim<;> pa-
sado, al~ la 'instancia promovida por el ved.no de
audad Rodrigo, Narciso Rodríguez Moro, en súplica ~
autorúaci6n para construir un edificio con desii!1o á taller
de c:a.rrete'fta. dentro del poHgono excepcional de San
Francisco,'~~ona polémica de la referida plaza, él
Rey q. D. ~ ha ~do á bien a.eee;Ier á 10 so~~tado por
.el recurrente, con arreglo ;i laa 1dgtrie.n1:efJ condiClOnes;
l.~ Las o1:ms se ajastarán á los planOil presentadc8 en
ti ~ci6n y dimenaiones, no excediendo laM de 108~n..~ qoe Berán de piecha Y barro, de 0'70 me¡trol de es-
peeor'~ .
© erio de Defensa
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Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
4 • ". _, I
. * ••. '
J • • • t:J; l.-,'" -: ........ -,. ".... .
..,. -:', .-.:J
Excmo. S:.: Visblla I?staDda qne curs6 V. E.,-en 2~
de febrero ültiino, promoVlda por el co~e4nte de E&- .
tado Mayor del Ejército D. Luis de GOlmlán de Villona,
en súplica de que se le .abone el 20 por lOO del sueldo de
capitán que conce~e el real decreto de 3¡ .Q.e ~yo de
¡go4 (C. L~ nllm. 84), hasta su ascenao á teniente coronel.
el Rey (q. D. g.), de acuerno con lo infO!'D:Utdo 'poi' Hi or-
denación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
peticion del recU1'l"ente, por carecer de derecho á lo que
áoücit&, ~·lo preceptuado ej¡ elllltíc"~'inen~
Qonad6!fttl decreto.- .: . .~. ," ';.'
De real ord~ tQ ~ ~ ~ ~ ptra .ti Q)~odmre-Ato
~,:a,~ -":;-!- . " t. ." .~.., ........ :..-
Ex?O?-0' ~r.: Vista··la.-.st:ancia tCtlit'8ada; por V. E. á
~teM\.Wgteno. en 2 .. de .febrerO'última, promo~da-por el
comandante de Estado Mayor del Ejército D. Fernando
Alvarez de la Campa y Arumy, en llúplica d~ que se le
abone,:.a.sta su ascenso á teniente coronel, el 20 por 100
del sueldo de capitán que concede el real decreto de 31
de mayo de 1904 (e. L. núm. 84), el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo.infOe:rn-do po.r la...Gsd.eaaci6n de pa-
gos de Guerra, se ha servido desestimar la petici6n del re-
currente, por carecer de det-echo á 10 que solicita, según
lo preceptuado en el art. 13 de la mencionada soberana
disposici6n. . " '•.
De real ord~ lo d1go á. V. E. para Iu conocimiento y
dem.1a efect~ Dio¡¡.guarde á V. E. muchos añ~ Ma-
drid 2 dl:: jun10 de 19l l. '..
.. ~ , :'" -". ..;- ~cm~ ku.QUJ: '. - ,;r f
Señor Capltb general de la cuarta regi6n. . ,
Señor Ordenador de·págos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF[CACION~
Excmo. Sr.: Villta fa instancia cursada por V: E. á
este Ministerio en 25 d.e febrero último, promovida por el
capitán del regimiento Infantería d~ Qrota,va núm. QS, don
Sergio Vicena y Nin, en súplica de q4,e Be le abonen las
diferencias entre los cua~ro quint<;ls. y ¡¡n medio, de su
lueldo, y la bonlñcación ~er~c;> P~~ J;dQ d~ resll;teol;ía, óes-
de el m~de.~yo.d.t:1/9,08l.8~9~to.de!999.1~~ com~ lagt'atificacI6n9~·efe~t~~?a;q aeep..er.o ~ agp8t~ 9ff 1!f09, el
Rey (q.D. g.), oído ~Ftp~recerde la Ordénacl~n de
pagos de Guerra, se ha se~ld.i? ~ese¡fftmar la petici6iJ. del
recu,rre~ una..ve~Q,T,\e rqs#'{e~o~··IP.er9!Q4iOi llon los
quecone.pont;!en á sz; ~i.t~c.i6,[l !,:.{l fel~ta.,·í' t,,; . .,':
De re.a.1ordel1 1? dlgp ~ V)~~ Pata. fl~ c:onoCimlento y
demás efectos. DIOS ¡uaide ~V" E. JIluehQ~ños. Ma-
.dri¡¡i .2.d~ j U.niQ .c;l~ .I.Q};~ , . , '.- i . ¡ - .
~~f. ~V¡~·g~n:e~l.~e~~ga.ija~:.·; ;'. ,'1' ,.~~
Selíor Ordenador de pagos de ~'jel'ra.
MATERIAL FLOTANTE
Excmo. Sr.: Con arreglo' á lo prevenido en el real
decreto de 20 de octubre último (C. L. núm. 166), el
Rey (q. D. g.) ha tenic~o á bien autorizar á la Subinten-
dencia militar de Ceuta para que, con sujeci6n al proyec-
to de contrato que ha formulado, y con cargo al capítulo
7.°, arto 4.° del presupuesto de este Ministerio, adquiera
directamente de la Sociedad anglo-española de motores
gas6genos y maquinaria general, antes Jul.iua G. Neville,
una lancha automóvil ea la cantidad de 22.<?OO peset~s ..
De real orden lo digo á V. E. para 8u 'co~ocimiéÍlto y
demás efedos. Dios guarde á V. E. mu~~ ~q.f•.- ~_.
drid 2 de junio de IgIl. . " .' " . '
, , . Lu u' ,-;;
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CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 20 de octub.re del año pr6xim,0 pisado, pro-
-:novida por ~l veterinario segundo de la Comandancia de
tropas de Administraci6n Militar de esa plaza, D. Reinerip
6arcia de BIas, en slíplica. dé que se le continúe aboijiUldo
en su actual empleo la pensi6n de una cruz del Mérito Mili-
tar que obtuvo.~n el anterior, el Re~ (q. D. g.), de aCUf\(-
do f:JJ1l lo informado por la OrdenaC16n de pagos de GU!f-
rra se ha servido desestimar la petici6n del reeurrenté,po; carecer dO'derocho á '.k> 1qU¡!t. ~~itA. ,', .".; r.l:
. ·De real arden)o c.!igo áV. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Qios guarde á V. E, muchos años•. ~.
dri.d.2 de jU1lio de IgIr.
SeBor Capll:án general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SKclOl de IdmlnlstrlCfjg KlUtIIr
CONTABILIDAQ
rr{~..; " . ...; ~r..~ ~'. ,
J,:4. .' •. '.' • -:. 'L
INDEMNIZACIO.NE$
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cnrs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de 28 de diciembre del afio p-r6xí-
mo pasado, promovida por el primer teniente de~s
D. Elisardp~i~.Mencl;aca,en súplic;ade .ab?no ~61 pl~
de indemnizaCión durante dos'meses'quoe dl.Sfrat6licenaa
por enfermo, elRey (q. D.g.), de acuerdo con 10 in~ormado
por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha servIdo des-
~ la petici611 del interesado; por carecer de ,derecho
á lo que 8Oücita..
De real orden lo digo á V. E. pan IU conoclmlento y
efectos. Dios guarde á V. E. nmchos atiu$ .~drid 2
tle jonio -de J~nI: .
.' .~ .... _'_ ._ ~ .:~; .~ ....~r.~,.~
Señor Capitán general de la ietbl regi6n. • ... ,...¡
Señor Ordenador de pagotl de Guerra.
h1..cmo. Sr.: Vista la ins~ancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 3 de febrero último, promovida por el pri-
mer teniente~:laBrigadadisciplinaria de esa plaza don
Carlos Suárez Alvarez, en BGplica de autot:~Fi(5npara re-
clamarle ~'l. pensi6n de una cruz de María Cristina desde
agosto ~ diciembre de 1909, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
por el teniente coronel mayor del regimiento Infantería
de Melilla núm. 59, se practique la reclamación de la pen-
si6n de referencia, corresl?ondiente á los meses de agosto
septíembr~ y oc+ub~e, en adicional de carácter preferente
al ejercicio de 1909;y análogamente por el habilitado de
la dale de. exced~tes y reeliUplazo d(! la prim~~•. región,
por lo que afec~ á los meses de noviembre y diciembre
de qi<;4p aí'l.o, en l~forma y con la j ustificaci6n reglamen·
tarlas. , .',
De real orden lo digo á V. E. para lO conocimiento
y gem~, efecto/!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1911. .. .. . .1J
¡ Loo~.
5eñor Capitán general de Melilla. . ••• '~; ."
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. ..- "- .-.
© Ministerio de Defensa
~ .' .
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.iC IC4A s•••
..,
seccIGa de JustkIa , ISURtos Generala
"'''"'''t. '. "".
CENSO DE· PQB,LACION
Mf:D~C1\~NTOS_
Ct'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), d~ acuer-
do con l~i~~rmaoo,p01' la J~nt:a flt'cldWivi <te 5a.nldad
Militar, Sé ha ee'livfdo dÍ'lpO~ que los 1'I\edlearrtentos de-
nomlnadM «Nsrbol. y e Lanolad1:) II1.l!U f~rmula del doc-
tot Arc:a'tti se i't'tClnylttl en el peH~16.ft>1'D!u1ltrk)'~ l:roe-
pítalea militares vi~ente. -
De real orden 10 digo á V. E. para su eorroC'il'ñiento y
demáe efee'te8. ~ guarde & V. E. muchO! af'IiOf. M.i.
drid 2 ,de j~9io de 191.1. - . . -
LUQUE.
•••
Señor Ordenador de. pag,OfI' de Guerra.
Señor Capitán general de la primera rt~,gi6n.
-.1
misi6n en las oficinaa de dicha brigadal D. Francisco
Scijas Alonso, por ser el más antiguo de la escala de Su
clase y estar declarado apto paraelascenso; debiendo dÍ!-
frutar en el empleo que se le confiere de la efectiviclad de
31 de mayo último.
De real orden 10 digo á V. E. para flt.l ceDMitnlaonbt y
d~mág efecf:08. Dios guerde á V. E.muc8oe aí\Otk~
drid 3 de junio de 19Ir.
Ma-
4.jun4U9U
-,
......
•1 '
• • •
~8g'
.......
Y'~emás e~ect?s. Dios guarde á V. E. mnchos aíiolS.
d nd 2 de Jllnto de 191 I".
I :A:GU!'l":t1t I,!U.QUE 1 •
.Señor Capitán general ( le la cuartaregi611.
Seíior Ordenador de p~ ~08 de Guerra.
~
r
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INSTRUCCION
disp08ici6n y á que se refiere l~. siguiente instJ;ucci6n
Qioa,F~ ':,V~.E. mucho&·año.. Madrid 1.0 de junio
eh !9Üf
• ,U1I~~ . 1. 'C~ .\<.. ·:'·1 " ." «;
Seíloa- D~hJr, general de la Guardia. Civil;
'Po.ra,~'d,.efeeto, ln. corup,obllciones, s<JbriJ el te.-.
nell(); d~ l()S ee~ th!" pMYtrklf11t· m~nic/rJalis; tn'. et'n:a.'
ll!rJJl.i4I¡{l, C{),., l'l· d~p~~f? ~r la$ tv,Jiculos 49" 51,
56; 57, y, 5Sr de .• haitNóJd6n. d~;, 14 de ociubre de
1910" f7f!trJ.. ejec/tutr e¿-'Censo general' tU p(Jblttti~rt eN:
J4p~d¡¡. 31 1 áe,c(i¡;je¡q¡Wie. d~, dicftp, ~a.
Tampoco será. reint€grahle el importe <1e In" did:t.q 1 ¡lit}
devenguen dichos individuo,:; <1urante lo" día" qUé p~.'r:lln.l¡(·I.­
c~n en la oapital de prol'inci:L, á ni) s'~r ,,';0 (:~V'n 1',';1<:-
ttcando en ella operacione" de cOlllproJ,a.ciú:I.
Art. ~,o Los trabajos de las Comisione!'! comproh:vlo-
re"q comprenucrán lus secci'>lles dcl cascu <1(;[ AYUlltUllli(~"lO
y las de los núcleos (1;; pohlaci{m ,. disCllli'l:vi'" de
fUera del casco quo los jefes de 10.$ cOlllfsiolJes crca:¡ lI':C'C-
sario comprobar.
Art. lO, Cuando las comprobacione!'! Imyan <le \'('rjfi-
carse en la.q seccioncs del ca.sco y las d~ b parte r1lr;t!, d
; jt1t!' de~ la. Q~Jtl.Íili.ó¡¡. respectiva. deslina.r(~1 !'!i fuere posible,
étlgUlios individuos de lbs que csl(,n {~ SllS ,'mlclle:> ;L 1:1.
C'omprobaci6n de las ent.idadefl del carupo; plld¡t:llllo tal:l-
bi6n encomendar est.e servicio de la. parte rura.l á. ]:t (; u;¡ rd i:L
oiril, qe~' puesto ñ. que corresponJ.:t, cOllt.ando prp\'i:l!III'T1t.'l
, con la autori~u.ci6n uol jefe ue ~a línc:a <le est.;), fuerz:l,
La. Guo,rdia civil, cn este caso, serl\. cousidcr:Lll;t .... IIIlI)
: Hna Aul1~omiRi(rn 11e· la. Comilli(,n comprob:lAloTa., :'~ 1'11."1)
'~~1Q,'1.°" LJIS, cpI\\l}~obe.qi.op.~ de. 10(J. CenfJQs munici· j!J'!e habrá de ontregar lo>! datar:! U" In. root ific:wi(¡n eje:"111 aria
PfIolElll defectuosos, serán a.cÓrdiUi.as dir~.~~JW3 Ó, á., p:rIJ~ í si así se hllbi~e lloCm"daul) con la. miSllJ:l.
~ft.ao,dtIw..~~!Df~~l.M'PAt ~ ,Direqcipn, Gc- Art, 11. Los illdividTlo!'! de In. (;'llurdia ('ivil quo Í'lf' (¡('tI-
~ . '.. , ven en n.,txiliar la. oomprlJb:L~i6n do lo~ Crn,o~ mlllli"il,a 11''',")~:r~; ~, ClQj¡lHO~~ ÜIB. Oo~~~ .C9¡;a¡lroba.dor/tS: I ucrvengarán los plnsO/! do una pp.eetu. dinria <lllrn.nln los rli;¡;¡
~~~!lftl;~/ft.~~o.iiVIHrY~Q~iUl4L.4i~,E,.!UUJ'r'. Iq~ emploon 011 dlelin. Qpel'lWión,t.,8lItJi1.~~:o.e~~I6lQlft.~t.(MI,:l'I ~~/ "\~n... M\' De~ilurooH por la Direcci{>Il UrJlllral ('II:'d.'~
~,.<ltIoG"""lil'Oli>fol"_'Íl>'__•. liaxan <l. '" loo ''''mino, munioi,,,"·' no '1"" dch"o ";''''''
ft) ~í.1lf e4~.QO~:~ 84lIfvL~D, in~ Yisit::\.S I]e comprubación, t'lil'l p(>rdidn. de tir'rnp0 forro" r;'t. I'l
<we,.nQ:'~~ICAÁCtv.·d~"e~RúQlÜ)oll.., I SC1'rot riohm'n;¡t!rrr, oyrnrlo al .J~fc prll"ill"ial ,'" r'>' ;.r;,_
, r •.~, r...:jafMJ @ lu. Ü9mis~e••co~l1e.do,r~ ae«A!;l., 1 tics., el itinerario qua (le~e rec()r~er ('a da, nn;] de ln~ C"ITfi.';"-
~}tJIa~",~.,~, ,aa,(, c.o:Ju.-'¡ pjlrll~,. ~ cO.II\p'rob~, debIendo sJempre ('omprohar~c Pl'illl''I'I>
w.4Hi _............ i lt1s ~ñsbl'l' de-ias pobla.ció~ que in~piren nl<1yor "f)"I)I~d,¡~
;~ ¡ai _:;'~~iM¡e~".~"uQllllbrilo")-ta,¡¡a~~ f de ~ult~i4l. -
MJll,Iltoli ! ~B~4\I~uC"'~~ I ATt; ~;. S't'. en alguno de estoil.\ynntamicnto!'! w., S,)
~Il~fit1,¡aíl ' 1M¡; " . ~leW-ooom~tvil ceQSl1l, I hWJiesen terminado los trabajos Olmsalcs en lo~ pln.an~ fi ja.-
~.,~. ~-i>:WSt.e.n_ á., tmilaja,r. gr.&tuit~o ¡ dQ.'l~ p.Qr el art,ículo i17 do In. mencionada Insl.ruocic)ll ilcl
~ la; Q¡:Qj,i6a·á, la.,~uaL:MJe..aliPL' . CClUl?, no p<>r esto dejaPd.Ilde 'ycrífi,carsc en al1!'! rcspee! j\'(l>;
.Al:~ ~[' ~h~ jlrítIil ~.div~1'.p.a::I\' 10 c~ t termlI\.~ 'la¡¡ ~Qmp1lobaciones; pero en e,t(l caso, b CUIr:i-C4)nJl'~'aJ., Il~ SUlI ..:res,eotÜ'~CJ.lf:lli~-..v&.. 1B16tl,codlp¡(\biAbI1l. 'comen~á ltlll '~racjones de cOITI¡,rn!n-
I'Ía8 Subcomisionos, .._ ••__-. . •.• • __ . ~_ ¡.qion·w~l1.o el padr6n de habitantos con arreglo f1 1" 'lile
LOt}¡..~viduos quc estén á, SI,1S, 6r-~e,q ej~cuta.rátl.l¡l8 resul,t~.do las <:éCiulas de inscr~peión, qlle al eft.-cto le h;,I'r¡~
que ~~muniquen, ~udien~o,(en' -(',ao' ae des0!Je<1i.e'nlJia d~ ~ntro¡;ar el A,~t:~Ide, )' contInuarin de;¡pués la.s re('t.ifi<:~l-
6 negligencia. en cumplirlas" u.ponerles un correctIvo mme- C'ione~ dl!1 créliso,
diato .Y e~é~ico cuanop':~,~~ , dc ~ndividuos de la. m Jefe de-lt Cpmisi,~n hará con~tar ,el ~úmero df.> dí?,!,!
Quardla crvll, dando &;éntil;_!,i :f¡I;:'DlIeccI6n Gener<tl. e)I)P,lea.d~ cn 111 fonna.clo!1 del padrón mdlca.do, paw. los
A:t'i. ~ ~n~l'l.~~ba.ci~ ...~ cm.,~~so .efOctoo_ qu~; ~ocedán: .
~ 'ta éapl~'-a~pj;llYI\1;x~ la, D,l1'~~'c~'n .Gen,eral.a.()oJ;<- M. 111, ]\jI" GQ,bernador, á propuesta del J:efe pm. vio-~~caih cMO'C rhoao di? H;mrm. á efeqto,' , ~ ~aJ de Es~a~:US'tiC'.a, diriglri ,UD.:l comunicaci6n al .'.ica!dc
Mt..¿':6;." Ia,a.. OOmiai-oBC9 C?mfl'!'oba.d!nA&'lflerán al¡nliat-· de1 Ayuntamiento en que. haya dc girarse la. visit.<1, allllll-
_l~¡*fptQO~'QJ)eI¡.~,i:Uie1) ot ~,,'.el Ay\l.Itt8t- cmndo1e q\1'C ! esto obJ~to sale una Comisi{.i1l compro-
~:a¡o.,y..1.a~...~ IIl,~.iplfl ~C~~rd~'¡Jf)b~~;.00\1- ~ora, d€¡¡i.gna,nCi~ ~l nombre del Jefe dc la. ·misma. y prc-~ .á)Q_~vqJtld.c\,.en .eJ,. a.r~fcul,? 513 de l,¡¡,~.rgs~n¡cCl(~n del "¡jffiénd~le qt'ie, bajo su más ;~~recha .n:s~ns:Lbilidad, fa.ri-~~-;~ -el '~fEJ "'e; 14 regpe~lTa tioml(h?u podrá' pres- lite á dIcho je.t:ecuantos auxilIOs" not!':llM }' documento,:; lt!
~~~IJ.MaI~ p6tsOR8.'l 6, recl.allnu ~ Alcalde r<;clame. con a.rreglb á 10 pr¡lve~ld.o en el párrafo :l.~ (j1'1
ef,~Ql1",ofIW~~~lodA~~-I~ hub.eren ~&l.. CitadO, artículo 58 d,e la., r~StJ:;JN'16n uel Censo, y hal'i('uo.!o
~Q.21.1l~_~:·6 ~ .~~:rs. ~.~~ erWn~tva. esta. Ob~lgacl(}~ a. las corpor.1Ci()nc~ "lile se
de' 18. ni:>mls16n con la. 1ea.tf.ád y actIvidad debIdas, . mencIOnan en el ml~~ a:rtfcnlo. El mismo Alcaltlc, l'rcsi-
Art. 1,.": .Los jefes. y dew~¡ indivi.duos de que c.onsten dente/, dc la JUilt& ~unieipal del Cellso de pohla.C'iúll. convo-
lJw¡.~~ da.. c;a:cb:t>r~ÓIl,· db:tru1&ño1l: ..... lndem- c~á a cst¡¡.. ~un~ lllmed¡atamente en el casll cn '1"(, se lo
~i0lW8dJigJlr.-aJ"_ .- . ..., • P!d:l de r:ofICIO el ~ett\ .d.d la Com!si6n C(llll prob:1d,o~a,
Los que pertenezcan.f~ los cue~~ Ül11Ü~~YO y a.u.xilia.:r Art. ,10., Al p:{'OpIO t.lempo, el (,ohernador UlrItrlr;l otra
de ,Es~a, percibirán las llldemmzac\oqe!! regl¡¡.men- ~~ulUcaclón al C?OIll!W.dt\lltc J?rilUcr jefe ~(' la Ullardi:~
~aa.~ , ' ' •. ' cl\11 ue la. provlllqa, para. quo l'~lc d,~ Ia.,; IIrtlt>~I['.~ lll'0rtn-
.'íJ08 auxili3.l€s d(} comprob&ocfones est.8.d19tl?a~· pel'Ctbl- nas ,6. 1011 comaudn.ute-s de los ptIt'st(l~ <1" cli"iJl) "C!l"lu,"rit"
1M. la:! m!sm/Ul i&demn!7.a~iones y gasto~ ~e VIaje qlIe los lnstl,tt~to, on~'~1I t1emnrca.cicllC''' ("'"11<1'(:1"1;\1l 1"... t'·lIl1i:, ...;
individu06 del Cuerpo aUXIliar de E~tadlstIO&. mUlllcl¡.:W.es, <'l parte <le ello,;. ell qnl' \';l1l ¡í. l('clifÍl';ns(' 1:1",
Los empleados tempo~ros, cualqUlera que ~~ e~ nom- operacIones censales, con ,e! [iI; de :l~~, plIe,t".; (k :wli.-rd"
bre con que ae les deSIgne, tendrán la gratIfloaclón. de con el Jefe de la. respcct.tva. COIlllsIUa y hIjo> la <lil'f'('('júa
7,50 peset.a.s diarias, dejando. de percib,ir 8US haberes du- de éstc, se proccda, si fu.el'O. »:c~..'sa~il) ñ. ('llInpr"bar el Cl'n-
nonto loa d(aa quo estén destmados á eJecutar las coro!?r,?- so c,n In. pa,rt,e, rura\ do\ ~UllIL·lpl'). e pal';} facilitark, p.n- '¡:L
badenes, y además se les abonarán 10$ gastos de viaje de l~foru!ac"Ell, lus datos (PI') 1.,>,; .l'ilh,
en segunda clase.. '" ' Ar.,. i~, n cuanto. ~~, Cnml,;IOI\ ("'\:l!lTdn ]IIra l~".:.:.:·,.
Si con arreglo á lo dispuesto en el, artIculo 2, de est:- a la. ~aplt.al del ~l\llt~IPIO en c(l:'! InY:lu <1" \'I'ri:¡ ,;:1. :
Instrucci6n, fueran nombrados indi':lduos de las, f)or~lI- opcrac!ones de ~'wnpr(lba('iún. el ,Jefp. Ut' h :llloi:lla ',." ;'1"
aiones persOIlM que no tuviern.n e.aro.oter de func.lo~ar10s sentara ~l Alcalde y le pedir;;' <le u:'ici() 1 ,,. ,latc'". n,ax¡'¡¡" .;
póblicoo, disf~~ 1ll,S dietas de 7,50 pesetas dIanas y y. ¿wu.~entos que c,;ilrne 0port UIlO::' para p'·(Jccd':.r -á. la 1·...C-
100 gastos de VIaje cn scgunda olase, . lIflC<lCIOn dcl Censo,
Los individuos, nom~rados adjuntos de l~ CQm~lllonos, 19ualme;:.~ pondrá en ccnocilll;er,lto <~el ('om~:ul:Llt,' ,',
conforme al a.rtlCulo 3.0 do esta. lnstru~e!6n, solamente Com:,+udante" de l~ puesto,; de la (Tuar''';'u Civil si huLic','
percibirán 01 abono de los gastos ~e Vla.JO en s~~nda más de uno ~n el termino, 1:1 ll!"g.ld:l. u(' b COlllj,;ión, pa!'a
clasc on los oasos on quo, pa.ra. trabaJar en las CowIs~ones que puc.da.n cumplirse los fine:! ,/\ indicados,
comprob6.d"ras, ten~an q~e trasladarse de un A;yun~am!Qnto Art, 17, Los ,Jefes de ];\:1 C(¡mi,.iones compNLa,U(lrns,
6. otro d,!llql\to, " lsalir de la capItal de ~Ybci:J. á ~irar \'i5ita~ de cum:'ru-
Art, 8,0 W dle~ .Y, lf8JltOll de IOCo~o~lon dcvcnga~ bación, irán rro~'\stoo de los documentos s!¡!ujentes: -
dos por los jetes é IndIVIduos de, las ComiSiones de com- 1.0 De .I~n ~JCIDpla.r del l'emencl.¡tor <le 19QO, ,le h
probaci6n, causados dcsde q~e salieron dcl P,Ull~O de su re- prQv\r.c\Go; de otro de la. Instrucción del Cen$O de ;{l de
sidellcia. le~l hasta. la. .capltal de la. provlll~la á dond~ Ili(;icmhre de 191O,.y de otro de la. peesente Instrucción.
tueren.destlnados~ eJecuta.: ~ comproba.clone~, ?;O lie: 2," De ~a.. relacIón de :VocalC',;¡ de que se compone la.
Jj.n re¡n~les al Tesoro publico. J.unta 'muIUclral del CeWlo QOrt'C8poudiontc al A)'Ulltamiento
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Señor •••
en quo h:,tyan dé verific~~e comprobaciones, cuyo docu-
mento, aSI como la relacloll de las Secciones en que está
dividido .ca.da. término municipal y Vocales qne forman la
Comisión do c.:tda. Sección, deben obrar en la. Secretaría.
de l:L ;Junta provincial del Censo de población.
3.0 1)(\ hs hojas :luxiliaros, modelos A. y 13., de la
Est:1,llístic:l. do viviendas, que también deben obrar en las
~llisrn':js SeereLarin,s, conforme al artículo 3D de lu. Instrucción
,d,' 27 lb juli() eJe 1910, sohre la 1<Jstadístiea do.viviendas.
1.'1 1~d .T'·Hlrún do habij antes del Conso de poblaci6n,
t:l"(~ ; ,ITH~I\':Ll eJc l:.t.s comprobaciones.
'l':lI/llm"ll .;(; podr:ín utilizar los estados do rotulación
.tic c:dll's y llumeraciún de cdificioe que pemi4eroIl los. Al-
r.aleJ's :í. los Jefes provinciales de Esrodíst;i;ea,- como tra·,
lmjo preliminar pn.m Iu. ,Estadística de vivietJ.da;¡.
j\ 1'1.. 18. l/eunidos los datos (j,ue el jefe de la Comisión
Cllllll,rIJIJatlora llaya podido a.<lquirir acerro do la¡, deficien-
cia:.! d,~ que :l,<l"h~7.r::1 el Censo que so va á. comprobar
(fd,() :tlllpliarlus (,OH {OH informes rJue le facilit<~n lOA maeil:
frll.'l ¡J" primer:¡, cll.'leiiu.1l7A1., el juez mu.uicipal .y h Guardia
(,hi 1; JJTocnrando n.verigun.r, en priruar término, si Sl) h!lJl
('xl.<'lIc1ido las c{,dll!.aa de inscripción colectivas eorreapon-
¡J ¡"I\("~ ;i f:i.i>ri(~ls ú Wleres, {¡, tra bajos en uCHpoulac1o,
iÍ. {:IlJ"gillil, COlllunitbde.~ religills:ls, otc., etc. Y, do D.Cucrdo
('on d (~IJrn:\IIc1;¡lIlc (¡ comandantes <le los pueaLos de la
(illar<ii;r, civil ({·St.:L aol.a.menlo en la. po.rte l'ur:d), y la
<l(lrniHi(',n (. :-iubcolllisioIles (en el casco), proe~derán simul-
t6.ne:/,r1ll'rJ! e, ai fuera posil.Jle, á. vcrific:l.r laS opcracionciii.
(le compro!.Jn,ci6n en la forma que se expresa en el a.rtícu.-
10 l:li~I¡j('lltC: .
1\ rL. 1~. Comcllzarán las op<¿ra.cioncs por un recono-
r,imiellt" del perímetro seña1"1do á la Sección,. tcniendo á
1:.1 vista II)S ([ocumentos mencionados en el anterior ar-
tículo 17. p~rl inclltel:l al reconocimiento de las Secoiones y
nllm('r;¡,~,i()n <le t:difieios y calles.
('n individuo de lu. Comisión ó do ca.<la una. de w.q Sub-
comisiunos, llevari {1 la. ma.no la, pa.rto de padróu de ha.-
bit antes corrcspondiente á la ~ccci6n, que se esté como
pruuanuo, y otro, cn hojas irnpresa.s en blauco (de J.a.s
que l('s proveerá el jofe provincial de Estadistica), para
el padrón de lJ.al>itu.ntes, irá anotando loo olllh~ion:es que
resulten de .la confrontación que se haga. de.J.n.:; famiJ,ias
.n,l recorrer la Sección con este objcto, ca.sa P,¡C casa, con
1[, s inscripciones que aparecen en el padrón. :
Si lus omisiones de habitantes corresponden {;, familias
:':' empn.dronad115_..1os indiv~clllos omiti~os se in.<:r:birán c_on
t: ,It~;¡' Ó lap!z en cJ.Lchn.s hOjas de pa.dron en blanco, consIg-
n, -ld'" el número de la cédula en que se hallan insl:riptn..s ya.
1: -; reC'f,.:cti\-u.-; ~;\'~iIías, a.sí com,? tambi(~n ?e hJ:r{'l~ -,;o~star
]. ,-; d.:lUÚS ('audICiones que 8e eXigen en la lllscnpclOn o las
o( ¡~ lJuenalllt:'utc puedan ser consignadas. .
'.';-;i se trata ~.'l Iamiliu.9 completamente omitidas en la
in~cripciún de! Ce2S0, sus individuqs seron empn.dron.a.d.os
'en las mcncionadas t:>ias, dándoles en cada ~ección nú-
;Dl'~rns de c,;du!;u¡ corrc11ti,'ps al último.
};.~Las hojas de padrón en gue .figuren nuevas iosc.rip-
ciop.e!! ser{m autoriza.das por los Jefes de las re$pectlVas
Cowisinnes comprobador'<1S.
. Arl. :!O. La inscripción de todos los individuos '1ue resul-
ten olllÍlitlo::l en dicha forma., se verificará como si se estu-
,,-iCl'a hacien']I) un nuevo Censo, referido, no al día 31 de
diciem~lre último, sino al dh en que comCn7.aI'(l n en el :Mu-
nici io l.:l..9 operaciones de comprobación; pero so tendrá.
)I1ucbo cuiri,".do p'e consignar en la ca.siJ..la. cor~spondiente
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el tiempo.de residencia qUEl llevan en: el tlSrmina municipal
los nuevamente inscriptos. '
Art. . ~l. Una vez terminadas las operaciones de com~
probaclOn se procederá á tachar con lápiz los nombres ~
las personas que deban ser eliminadas por reauítar qUIl
en ,la noc~o. ~el 3~ de diciembre de 1910 no pe~octa.ron;
en el MWl1ClplO, !ll tenían. en él BU residencia..1BgaJ. 6 po~
est:a.r ya inscriptas. ) ,
Art. 22. Sin pérdida. de tiempo, la. Comisión se ocupirái
de redactar e~ limpio un apéndice al padrón de habi-
tantes, comumcando de oficio al Alcalde la termin.a.ci6n
de los trab:J.jos de la. comprobación; y devolviéndole 103
documentos que le hubiere facilitado C9Jl arreglo aJ. artícu..
lo lG de 'esta Jll.iltrucción. '. - '~ . .
Art. 23. .El ~~ d~ la Corn'isi6h'~red:a.<itará.una. aencillí~
sillta. :t:eseña del resultado obtenido, exponiendo, BID ca.
m\:ntm:1oB, los hechoa~ ~~3.~ridoa durante las
opnr?-ClOnes de compro~ibn co;rreaponw.ente A. ~'·Ayun.
t:lrOlento, c~yo C1:ocumento entregad en--1&. oficma'1f!'eVincial
de EstadístICa, Juntamento oon los demás qua se citan en
el art,. 17 dc el!ta. Instrucci6n tlton'los' datos da la: com.
proroclón termmada..· . :.', Hl .
. Art. 24. Las ~omisiones oomprobadoraa 'empleará.n di~
n:lmento ?cho horas, por lo m\lnos, ,en los trabajos ·de
oo.mprObaclOtleS ce:tsalc8 somi! t!l'tctréli'O;' y loe'je&!! de la.s
mllltr;as tlar:.m 8UClntamente. pe.rteo diario al jefe ~\)vinoi$l
d~ E.ta.díatlca de.l?s. tra.oo.Joe-ejecu~· , r la V0Il1lai6n;
· . Art. 25. La ~fH~lna 'prO'rin'élal d~" ' í~táe& pr~ertrt
mmedlatamente ql1e obren en &u . 81' 108 -d«lumen.toe y
d<l:t~s de loo re~ultadee d&" las ~pNb&ot"bnlfl"J\'ina-
c!lblr por. a~~dioe eIt' ~~··'~ula.s de inscri1'clód 1espitJ.
tlvas los llldivlduoo orwtldoo {a. que.,.e refier& el ¡Jé.rtafo
,tercero del arto 19, como igualmente-.·iaecrlbir6.. en oéduld
: n~, CC/ll números ~orrelatiVUB, 103' '·.ka.bííaateft (teqo.a
I s~, ocu~ t:~ ~o cuarto ,del mismo artíIJulo. " ....
• . También fOi'mUi otro .u<ii0fJ!' ai--i~rno auxiliar.'1'
red,.1.o~rá los resú¡¡;¡.enes oportunos, cuyos documentos serán
au~or¡zados por lOil jefes provinciales 'de ·JiJatadística;,-Ma-d;irl. 13 de mn.ycP· de l!:lll.-.El Director. generbJ¡ All el
Gala!,za.-Hay ,~'sello qua dice: ~irecci6n general Jel
lniltltuto Gtlogr"dJ'ico y };stadístico.~ .'
t!ad;;.id I,ll d~.jw1io de 19rt,. ,. .... '
......u.QUE I j,
.'" ....\,I;·."f. . ... ;.•: ~~"',I e.l; ,'. / ~ ..':'\.... 3
. ftD"n,," -r'" ~.üt".,;~i :-~;~
. ,'&.I4-l,.,IONC'Ql ., "":'- ~n~ } .. ': ,....:
Circular. Ex~mo. Sr.: El Rey ~. 'D. g.~ Con arre-
glo á lo preveaWq en el. real decr~to. de 2.2 de julio 4~
I~ Y reales 6rden'el! I:l1'c.ulares dletid~ para sll.<J<lplica,
c16n en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo año
· (D. O. n1Íms. Ifj2, 172 Y 25'2), ha tenido -á-bien conceder
cpn cará::t~r provisional, la pensión de SO céntimos d6
peseta: dlanosá las ~posa&-de individuos reservjs:l;as com..
pre~dldos en la siguiente relación, qúe empieza con María
Rohndes Alvarez Nvar~z y terinina tonln~taMaceao
Plata. . .,
De real orden la digo á V. K para 811 conocigúento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Mcr
drid 2 de junio de 191I. .. - .
~
• ; ; I
REElID:&NOIA I
A.utorldad Clqa de Recluta
q,ue Nombre. de 1... :penl1onailrl en que 0lUe! nombrel d,loI oanantel Cuerpo en qne IÜ'Ttnllll1'lÓ 1.. Inll..nolllo se lel consigna el pago·
Pnel1lo Provincia
• I . .
C. G. 8." regi6n •.•. Marra Ro;[indes Alvnrez y Alvarez ••••••.• Toen ..••.•••••••• Orense •.... nrense, 108 •••••••••• Soldado, Virgilio GonZález Cid •••••••••.. Reg. Inf." de Burgos.
ldem.•••••..•••••. Modesta Alvarez L6pez ••••••••.•.•••... Arooeiro .......... Idem...•.... Idem ...........•.•.• Olto, José Sarmiento Sarmiento.••••••.•• Idem de San Fernando.
ldero 2.:••••••••••• Mar!a Maldon.ado Casado •••••••••••••••. ¡Pinos Puente...•. , Granada •••. :Granada, 33 ••••••.••• ,Otro, Man uel Ruiz G~rcía • • . . •• • ••••••. B6n. Caz. de Ciudad Rodrigo.
Idero 8............ BenIta Reguetro Bouzas •.•••••••.••.••..•.Beade ••....•••••. ,Orense ••.•. Oren se, 108 •..••••••• Otro, Perfecto Reguelro Fernández.••••.. Reg. Inf.a de San Fernando.
Id.m ..... " ... '" Pilno C." Sil.................... , ..... :Id.m....... .. .. 'IId.m........ 'Id.m ................ Olm. Vk.." Guot'" Cood.............. Idem de Ceriñola.
Idero 2.·••••••••••• Marln.(~r{\i110Ruiz •••••••••.••.••••••.. iBormujos ......••. Sevilla ...... 'Sevilla, 18............ Otro, José Accbedo Moreno •.•.••..••.•. Administraci6n Militar.
Idero 8.·••••.•...•. JoaquIna Rlos Novoa ••••••••••••••.••••. iP~~eiro de Aguiar•. Orense..••.. 'Orense, 108 •••••••••• Otro, Miguel. Góm~z y G6mez ••••••.•••.• Reg. Inf.A. de Ceriñola.
Idem •.••••••••••• Manuela Bravo Martinez•••••.••..••••••. ¡IflJo •..•..••.•.••. Id~m...•.••. Idem .•....•.•••••••• Otro, AntOniO Fra.¡z Aleu •••••••••••••.• Idem gel Rey.
Idero 7.............. Maria <le la Purificaci6n Dlu: Concha.•••.• !tlanes ............ Oviedo ••.•. Infiesto, 10 l •••••••••• Otro, Esteban Diaz Rojo................. Idem de Andalucía.
Id.m 8···1.......... M,,", C"n,. Pol.noo .................. , • V.g........... O.éM.......1V.ld.o..". no....... Otm. Fmruoo E"ud..o Lo.mo....... Idem de Murcia.
Idero 6.·.••.•••••.. Marla·Gnn<lieglÜ Arcoaga •.•••.•••.•••••• ¡Vergara.•...•••••• GuipÚzcoa.. San Sebastián, 85 ••••• Otro, Cándido Pildaín Echezarreta.••••••• Administración Militar.
Idem 1"; •••••••••• Inocenta Macedo Plata .••••••••••.••••• iBadajOz .••••.•• '" Badajoz .•.•. Badajoz, 12 •••••••••• , Otro, José Rodríguez Díaz .•••••••••••••• Sanidad Militar.
, I
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seal6D de 1IsJrIlaI6n.letlDlmnIolG , CUerDOS dIversos
~CENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
s6 á este Ministerio con fecha 1.° del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior inme-
diato al jete y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relaci6n, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren de la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada relaci6n.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer tanien-
te de la escala activa del regimiento Infantería de Ceriño·
la núm. 42, D. Vicente López de Santiago, ingrese en ese
referidó cuerpo, con la efectividad de esta fecha, por reunir
la! condiciones prevenidas en la real orden circular de l."
de agosto de 1908 (C. L. núm. 141).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de Igll. .
~.Qtm
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y ter-
cera regiones y de Melilla y Ordenador de pagos de'
Guerra.
..
¡
Relaci6n qué. se cita
Emplool ErectiTldad
Empleol Deltlno Ó IUuación aciual NOMBREI!l
. que lelel contleren Dla MM A1ío
-- -
Comandante..•••••••. Comandancia de Caste1l6n ••••••••• D. Mariano Núilez Carcellc.r ••••• Teniente coronel ••..• 26 mayo. I9 1I
Capitán .•••••.•.•.•.• Direcitn general de Carabinero!! ••• ) Félix Quintana Dul1ue ••.•••• Comandante...•••.••. 26¡ldem.. I9II
¡,er teniente, .•.....•. Comandancia de Almerla ••••••.••• ) Angel Sánchez Alonso •••.••• Capitán•••..•••••.••. 15 Sdem.. 19II
Otro.•••..•••.....••• Idem de Algeciras ••.••••.• ...... ) Enrique Crespo Salinas .••.•. Idem .•.•••..•...•.• 261~de~.. 19 112.° teniente (E. R.) •••• Idem de Valencia .•..•.••••.••.••• ) Severiano Sendin UsalJiaga••. ¡,er teniente (E. R.) •• 3 Jumo.. I9! 1
Madrid 3 de junio de I9II. ~lli .l&1 ,ar.¡ .íI:~. "'.... '. i... .~ ...... -.- .
f' DESTINOS
• • •
Excmo. Sr.: En vista ·del. escrito que V. E: dirigi6 :i
este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Sala--
manca, al comandante de. Infantería D. Manuel Garcla
Calvo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 19II.
~;- - - -, I:qQUf! .);¡y:
Señor Capitán general de la séptima región.
TMATRfMONIOS
Exc~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitál!
de Carabmeros de la comandancia de Barcelona, D.An'~
~o Alonso Morales, el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por ese Consejo Supremo en 27 de mayo próxi-
mo pasado, se. ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a María del Milagro Crespo Estéve:z.
De real orden 10 digo ti V. E. para lllI conocimien60 y
demás efectos. Di,os guarde á. V. E. machos años. :Ma-
drid 3 de junio de IgIl.
.- n ;. ~ ¿ ~ : r I
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma--
nna.
DetlUno Ó Illtnaci6n actual.
R.elación que se cita
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer tres vacantes de ca-
pitán profesor, en comisión, que existen en la Academia de
Infantería, anunciadas por real orden de 2'3 de abril último
(D. O. núm. 95), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desig-
nar para ocuparlas á los del referido empleo comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que da principio con D. José
Millán Terreros y termina con D. Antonio Adrados Sem-
per, debiendo el primero y tercero continuar las prácti-
cas de la Escuela Superior de Guerra, que actualmente
efectúan, hasta su terminaci6n en 5n de agosto pr6~imo,
para incorporarse á la Academia el L° de septiembre sI-
guiente; ateniéndose el segundo, respecto á gratificación é
incorporación á dicho Centro, á lo preceptuado en la real
orden circular de L° de octubre de 1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para 50 conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de j.unio de IgIl.
LUQu,l! .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pago!! de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Vacantes
\Excedente I.~ r~_gi6n y alum-
~ D José Mili? T ~ no de la E. S. de G., en
1. •••••. an crreros.. • prácticas en el 2.° montado
de Artillería.
2.a ••••• :1 Alfredo Martlncz Leal..ICaja de rec1:lta de Toledo. 6.
IExcedente ¡,a región y aJum-
~ 1 :1 Antonio Adrados Scm-l no de la E. S. de G., en
3· ····l pero •.•.•.••••.•..• ) prácticas en el regimienl:oI ¡ Húsares de la Princesa.
Madrid 3 de junio de 19 1 f.
• • •
Señores Capi~ general de la cuarta regi6n y Director ge-
neral de Carabi:neros.
• ~ ti! -:; -:~-;;r: 'ji ',,:: r;- V
Excmo. Sr.: A ccediendo á lo solicitado por el primer·
teniente de la Coro andancia de la Guardia civil de Sevilla,
D. Jesús Rausanz Garcfa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado J:l0r ese Consejo Supremo en 3 del" mes ac-
tua.I,.se ha se~do concederle licencia para contraer matri-
momo con D. Maria Manuela Ruiz y Ruiz.
De real orden lo digo ti V. E. para' Bn conocimiento
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:y de:másefectos. Dios guarde á V. E. o:iochos años.
.Madrid 3 dejaniode 19I1.
'.. < '¡~.:~ I~,! ,::. f :r r' tUQUll: :;
Señor·Preailiente'del Consejo Supremo de Guertay Ma-
rina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ca'pitáll ge-
neral de la segunda región.
la • •
RECLUTAMIENTO ,y REEMPI:A.Zo DEU E,JERCJTQ
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado cortos de taUa los individuos relacionados á
continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expues-
to por el Ministerio de la Gobernaci6n, se ha servido dis-
poner que se sobresean y archiven dichos expedientes,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporaci6n alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí!oll. Ma-
drid 2 de junio de 191I.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ramón Novoa Seoane, vecino de Llanes, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia inclicada, según carla de pago nOm. 609, expe-
dida en a7 de febrero delgaS, para redimir ,del werriclo
militar activo á su hijo Ramón NOToade loe'IDce, reclu-
ta d~l ~emt>laro de 1907, perteneciente á fu zona de
Oviedo, e1Rey (q~ D. g.),~niendo en oomta k> tJre~i ..
do -en el arto 175 de la ley de ~utarlltento, !!le ha !Ie"i..
Óoreaolver que lile denelve.n las I.SOO 'p~. de refe:-
rencia, las cual~II'pet'clbirá el im:lividuo que efectuó el de-
p6sito, 6 Ja pet"8Onaapoderada en forma legal, seg1ín dis-
pone el atto 1-89,&1 reglamento dictado para la ejecución
de dicha.ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1911.
Se~or Capitán general de la séptima región.
Seí!or Ordenador de pagos de Guerra.
.. ..
--------
Madrid z de junio de 1911.
Seí!ores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y séptima regiones y de Canarias.
Primera.•••.••••••.••••. Carmelo Garda Moreno.
Segunda•••.••••••••••••. Manuel Delgado GÓmez.¡José Chauro Jericó.Emilio Carboncll Gimeno.Tercera••.••.••••••••••.• A d é u .... án r s men Mor n.
Juan R1.1fi I31ade.¡José Montes Rayo.Jos€ González Casino.Cuarta •••••••••••••.•••• Rafael Plano Terencia.
Bautista Cardona Marrades.
Séptima .•••••••....••••• ¡ManUel Velasco Salés.
Canarias••.••••••••.••••• Domingo Alemán Mújica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Leonardo Fernández Guerrero, vecino de Cádiz, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que de-
posit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia indi-
cada, según carta de pago núm. LOIl, expedida en 24 de
diciembre de 1910, para redimirse del servicio militar
activo, como recluta del reemplazo de 1910, pertenecien-
te á la Zona de Cádiz, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta 10 prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6
el dep6sito 6 la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 19I1.
Lt¿Q~,
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~GVSTJl\ J.'uQtm 1 : -:
NOMBRES
1?elad6n que. se. dta
RegioneB
,;.1
REUENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por JesGs
Fernández Novoa, vecino de Santiago, provincia de Ca-
ruña, en solicitud de que le sean devueltas las L500 pese-
tas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia indicada, 'segíín carta de pago nGm. 107, expedida
en 29 de septiembre de 1908, para redimirse del servicio
militar activo como recluta del reemplazo de 1908, perte-
neciente á la Zona de la Coruña, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta 10 prevenido en el arto 175 de la ley de reclu-
tamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
r.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectu~ el depósito 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 191 r.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Gt¡erra.
DISPOSICIONES
de la ~u~seGrtJtaría y Secciones de este MinistPfio
y de las Ue~endencias Gentrales
Sea:ItI de Cflbl1lerIII
HOJAS DE .SERVICIOS
Ctreular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los jefes de las dependencias y cuerpos donde
radiquen las hojas de servicios y de hechos de los tenien-
tes coroneles de Caballería, que figuran en el «Annarlo mi-
litar:. del presente año con los números 13 y 26, coman-
dantes números 49 y 107 Y capitanes nÚlnS. 232 , ~44t
285, 319 Y 358, se servirán remitir á esta secci6n, copias
conceptuadas de dichos documentos para 100 efectos de
c1asifica.ci6n de aptitud para el a.scenso que procedan.
Madrid 3 de junio de 191 l.
mJe1'8 dalA~
"~fIIII tW'. iM': " &!íI6~ ._ 3'JI:BJI. .;AiII
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COnseJo SU_O de Guerra vHarina
P.AOAS De ~r.OCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
1Jremo, se dice con esta fecha á la Ordenación de pagos
de Guerra lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas y según acuerdo de 24 del mes
anterior, ha declarado con derecho á las dos pagas de to-
.cas que le corresponden por el reglamento del Montepío
militar, á D." María Berbedes Zueras, viuda del segundo
teniente de Infanteria (E. R.), retirado por Guerra, D. An-
toHn Moreu Cabellud; cuyo importe de 292 pesetas 50 cén-
timos, duplo de las 146 pesetas 25 céntimo. que de sueldo
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mensual disfrutaba su marido al fallecer, se abonará á la
interesada, una sola vez, en las oficinas de la Administra-
ci6n Militar de la Capitanía general de la quinta regi6n
que era por donde se acreditaban los haberes al finado••
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani·
fiesta á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de junio
: de 1911. '
El Oenera.l secrett.lio.
\ Federico de Marlariaga.!Excmos. Señores Capitán general de la quinta región yl. Gobernador militar de Zaragoza.
I
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